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Наряду с благоприятным гранулометрическим составом и опти­
мальной влажностью обязательным условием успешного течения про­
цесса окомкования является наличие в объеме влажного материала 
особых центров — зародышей комочков и определенных уплотняющих 
нагрузок. Величина кинетической энергии, которую приобретает при 
скатывании комочек и которая, в конечном счете, расходуется на пере­
мещение зерен и уплотнение комка, определяется не только скоростью 
скатывания, но и массой комочка. В связи с этим вопрос о влиянии 
удельных весов дисперсных материалов іна их коімікуеімость представляет 
определенный интерес. Для уточнения влияния этого параметра на про­
цесс окомкования нами были приготовлены пробы материалов с раз­
личными удельными весами. Для исследований были взяты: железо­
рудный концентрат, ильменитовый концентрат, измельченный кварце­
вый песок, известняк, бурый железняк. Гранулометрический состав 
каждого материала подбирали в соответствии с уравнением Фулера
где у — содержание каждой фракции, размером меньше d, %;
D— максимальный размер зерен, мм.
Для всех смесей материалов были определены показатели удель­
ного веса, максимальной молекулярной влагоемкоети, капиллярной 
влагоемкости, пористости материалов при капиллярном насыщении 
слоя высотой IOO1 мм. Моделирование процесса окомкования осущест­
влялось вибрационным уплотнением слоя увлажненных материалов 
высотой о'коло 30 мм. Для этого навеска материала после капиллярно­
го насыщения 'переносилась в стакан вибратора электромагнитного 
типа, в .котором снизу и сверху слоя материала помещали по 30 слоев 
фильтровальной бумаги. Наверх помещали легкий плавающий пор­
шень (пригруз) для лучшего контакта бумаги с материалом, а также 
для удобства считывания высоты. Вибрационное уплотнение произво­
дили при частоте 100 гц и амплитуде 0,6 мм в течение 2 мин. Попутно 
отмечали время окончания процесса уплотнения. После виброобработ­
ки определяли пористость и влажность уплотненных образцов. Для 
дополнительной оценки процесса уплотнения использовали объемный 
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1 Железорудный к-т 4,9 5 ,7 17,8 50 ( 66 30 0 ,65 8 ,53
2 Ильменитовый к-т _ 3,4 !3,6 22 ,4 44 12 30 0 ,29 112,3
3 !Песок кварцевый 2,54 9 ,9 29 ,4 54 88 26 0 ,7 2 14,27
4 Известняк C C ГОКа 2 ,53 9 ,8 29 ,6 53 80 26 0,71 14,31
5 Бурый железняк 3,03 23 ,0 5 4 ,6 63 112 60 0,46 44 ,2
ir MMB-Y(IOO-Ii) 0/
K m m b =  + -    , % ,П - Yfb
где
Кммв — количество от общего объема пор, заполненного MMB, %;
'MMiB — весовое значение максимальной молекулярной влагоем'ко- 
сти, %;
Y — удельный вес материала, г/см3;
>П — пористость слоя материала, %;
yb — удельный вес воды, для расчетов принят равный 1 г/см3.
іПолученные результаты представлены в таблице.
Как видно из таблицы, скорость уплотнения до максимальной 
плотности для разных материалов различная. Так, для материала с 
большим удельным весом (наіпример, железорудный концентрат, иль- 
менитовый концентрат) скорость уплотнения значительно выше, чем 
для материалов с меньшим удельным весом. Однако сравнивая желе­
зорудный концентрат с ильменитовым, видим, что такой корелляции 
нет. Действительно, скорость уплотнения ильменитового концентрата в 
5 раз выше скорости уплотнения железорудного концентрата, у кото­
рого удельный вес выше. Более полно характеризует процесс уплотне­
ния выражение относительно содержания MMB в объеме іпор (Кммв), 
где влияние удельного веса материала выражено іво взаимосвязи с 
показателем максимальной молекулярной влагоемкости. Это уравне­
ние для слоя уплотненного материала (Кммв) при (Flmiri) может быть 
рекомендовано для оценки влияния удельных весов материалов на их 
комкуемость, т. е.
д MMB-Y Z1 r-т • \A =    — (1— U m in);
U m in  ___
где
А — коэффициент, учитывающий влияние удельных весов ма­
териалов на их комкуемость;
MMB — весовое значение максимальной молекулярной влагоемко­
сти материала, в долях единицы;
Y — удельный вес материала, г/см3;
іПmin — минимальная пористость слоя материала, полученного, 
например, виброуплотнением, в долях единицы.
